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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　The　foregoing　application　was
exeouted　by　meA55istant　Clerk　of　Session、　by　p　stエng　to　the　respondent／next－of－kin
and／or　chiユd＝en　of　the　respond帥t
on　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　between　the　hOU「s　of
g　a．m．　and　IO　a。m．　at　St。　Maτy　s　St　　et　Post　Office，　a　copy　of　the
apPIication　together　with　a　oopy　of　　　rm　SP4／SP6／SP7　ユn　a　first　c工ass
ごecorded　delivery／registered　letter　a　ressed　as　follows
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・　L◎rd
The　Lord　Ordinary　having　considered　the　apPlication　findsエt
estabユished　that　the　rnarriage　h己6　broken　down　irretr　evably・
therefere　divorces　the　respondent
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f：orn　the　applicant
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　decerns
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AFFIDAVITS PART　3
APPLICANT’S．　AFFIDAV∬
i，（insert・full・name）．＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿．
residing　at（inselt　present　home　address），＿．．．．．．＿．．，．，．．．＿．．＿＿＿．＿．＿．＿．＿
，，畠一 @■’，”■．．．，，「，・，，，，，’，，「，¶．・・「，・，…　　，．■●■．・，■，■■r，，■r，・■■r，・，．■．，・，■，，，，・r，．r．，．．，．，，曜．，・，．．．，■．r．．．，噛
丁・wn……・……・…・……＿＿＿＿．＿　C・untry＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿．．
swear　that　to　the　best　of　my　knowledge　and　belief　the　facts　stated三n　Part　l　of　this
禦磯瀦溜eandヒha’　’he　s‘gnatu「e　in　Pa「t　2°f　th‘s　ApPlicati・・i・・h…f
Signed＿．．＿．．＿．＿．＿。＿，．，．．．＿＿．＿．＿，，．．．．＿．＿．．＿．．．．＿＿＿．．．APPLICANT
Sworn　at（Place）．＿．＿．．．．．＿＿，＿．，．，．＿．．．，．＿，．，＿＿．，．＿．．．．．＿．＿．＿．．．＿．，．＿＿
this．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．＿，．．．．．．，，，　day　of，．．．，，9．．．．．，，．．．，『，．．。．，．，．．，．．，．，，，．・．・　199，『・噛・．，，．
before　me（fu腿name）．＿．．，，．，＿．．．＿＿．．．．，．＿，．＿，＿．．＿．＿．＿．＿．．．＿，．．＿．，．．，＿
　　　　　　　（fu1韮addre∬）．．，．．．．．，．．．，．，，．．．，．．，．，．，，，．．，．，．，．，．．，．，・．．．，『，，．，，．・．・．．，，・．．．・．．・．・．，・．
寧Justice　of　Peace
　　　　　or
廓No£ary　Pubiic　　　　　　　　　　　　　　　　Signa：ure。．．．．．．，．，．，9，．．，、，．．．．．，．，．．．．．．．．．．．，，．，．．
　　　　　0「
℃ommissioner　for　Oaths　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つe1。【e　as　apPr。prl飢e
WITNESS’S　AFFIDAVI丁
1・（insert　ful］　name）＿、＿．＿『．＿＿．．＿．．．＿．＿．＿＿＿，＿．．＿＿＿＿．＿＿＿．
residing　at（insert　present　home　address）＿．，．，，，．．，．．，．．．．．．．，．．，，，．，．，．．．．，．，，．．，．．，，。．，．．．．
●　，　●　，　■　．　9　．　．　．　．　，　・　．　■　■　■　，　，　「　，　■　■　，　，　■　■　■　，　■　1　r　■　層　■　層　．　，　．　r　．　，　層　9　．　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，■，　．，，　「　，，．　．「．　■．　，▼　，「　，・．　「9，　，　，■，　P，●　■r■　，，■　■，■■9　■，　，，■■　．曜．．　．o　．■　■，
T。wn……・………・・一……＿．．．．．．．．＿　C。蝋ry＿．．＿．．。＿．＿＿．．＿．．＿．＿
swear　as　follOWS：
（1）　Ihave　known　the　apPlicant　since＿．．．＿．．．．，．，．，．．．．．．．．．．（insert　date）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（only　year　required）
（ii）穏臨：認譜言1糊謙織盤c課a詰謙膿
　　　　　the　slgn孟ng　of　this　appricalion　as　shown　in　Section　llof　Part　1．
Signed………＿＿．＿＿＿．＿，，一．，，．＿．．＿．＿．．．．．．．．．＿．．．．．．＿＿．．．．．．＿．WITN£SS
Swom　at（P！ace）＿＿＿．．．＿＿．．．，．．．，．．．＿．．．．．．＿，．＿＿．＿．．，．＿．．．．．，．＿．＿．．．＿．＿．
this・・一・・・・・・・・・・・…　一・・…　．．．．．．．．　day　of．．．．．．．．．，＿．．．．，，．，．．．．．．．，＿．．．．．．．，．．．　19．．．．．．．，．．
before　me（fu11　name）．．．．．．．．．．．．．，，．．，．，，．，，．．．，．，『，．．．．．．．，．．．．．．．．，，、，．．．．．．，，．．．．．，．．．．9．．．．．．
　　　　　（fu且1　address）＿．＿．．．．．，．，幽，，．．．．．，．．．，．．，．，．．．．1．，．，，．，．，，．，．．，，．．，．，，．．．．．．．』，。．，．．，．，．．
りustice　of　Peace
　　　　　O「
’NαaFb星iC　　　　Sig曲・e……………＿．＿＿＿．．＿＿．．．．
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PART　2
CONSENT　BY　APPLICANT’S　HUSBANDバVIFE　TO　DIVORCE
NOTE：Before　completing　this　Part　of　the　form，
　　　　　please　read　the　notes　opPosite（page　8）．
1，＿＿＿＿＿＿．＿＿＿．．＿＿＿．．．＿＿＿．＿＿．．．＿＿＿＿＿＿，＿．．＿＿………・……
　（Full　names，　in　BLOCK　letters，　of　Applicanゼs　husband〆wife）
residing　at
ロコ　ロコロロ　ロ　コの　ロ　，　　ロ　　．ロ　ロロ　　ロ　ロ　ロコロ　　ロ　　　，　コ　サ　　ロ　　　　，■ロ　ロ，ロ　コロ　，のロ　コロ　　，　　のロロ　ロロ　　ロロ　ロロ　コロロ　　ロ　　ロ　ロコ　ロコ　，コ　コロ　　，　　ロ　　　ロ　ロロ　ロロロ　lロロ　ロロ　，にロ　ロ　ササ　ロ　　コ　　　コロ　ロロコ
（Address，　also　in　BLOCK　Ietters）
．　．　，　■　1　．　■　．　．　●　■　■　■　冒　，　■　「　■　■　「　■　「　■　，　「　■　■　，　■　，　r　■　，　■　■　■　，　■　■　，　，　■　■　，　，　●　■　■　，　，　，　．　．　，　■　，　■　●　，　■　幽　．　■　層　■　．　■　．　●　．　噛　■　●　■　■　9　●　，　■　■　「　■　■　■　，　【　■　9　■　■　■　■　■　，　■　■　」　■　．　，　・　．　．　．　・　．　，　．　「　．　■　・
HEREBY　STATE　THAT
a，
b．
C．
d．
．e．
f
Ihave　read　Part　l　of　this　application；1
The　ApP踵cant　has　lived　apart　from　me　for　a　continuous　period　of　2　years
immediate亜y　preceding　the　date　of　the　apPIication（Section　l　l　of　Part　1）；
Ido　not　ask　the　Court　to　make　any　order　for　payment　to　me　by　the　Applicant　of
aperiodica］allowance（ie　a　regular　payment　of　money　weekly　or　monthly，　etc
for　mainteロance）；
夏do　not　ask　the　Co“rt　to　make　any　order　for　payment　to　me　by　the　Applicant　of
a　capita且sum（ie　a　lump　sum　payment）；
Iunderstand　that　d孟vorce　may　result　in　the茎oss　to　me　of　property　rights；
and
I　CONSENT　TO　DECREE　OF　D歪VORCE　BEING　GRANTED　IN
RESPECT　OF　THIS　APPLICATION．
（Date） （Signature）
NOTE；You　may　withdraw　your　cσnsent，　even　after　givlng　it，　at　any　time　before
divorce　is　granted　by霊he　CourしShould　you　wish　to　do　so，　you　must　immediately
adv｝se：
The　Court　of　Session
Divorce　Section（SP）
Parliament　House
Edinburgh　EHI　IRQ
8
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PART　llL　　　　　　　　　　　　　　　　（・・nti・。ed）
REQUEST　FOR　DIVORCE　AND　DISCLAIMER　OF　FINANCIAL　PROVISION
I・・nfi・r・　th・t　the　faet・　・t・t・d・i・・Secti…1－10・b・・e　apPly　t・my・mar・i・g・，
Ido　NOT　ask　the　Court　to　make　any　financial　awards　in　connection　with　this
application．
1　reque・t　th・C。urt・t・9・a・t　dec・ee・f　di…ce　f・・m　rPy　，hu・b・nd／wif・．
コ　の　コ　’　　　ロ　　　ロ　コ　コ　ロ　’　コ　コ　ロ　　　　　コ　’　　　コ　’　　　’　ロ　ロ　ロ　’　　　　　コ　コ　’　マ　　　ロ　’　ロ　リ　　　，　ロ　ロ　ロ　コ　コ　コ　コ　コ　ロ
　　　　　　　　　（Date） （Sjgna！ure）
7
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5．
PERIOD　OF　SEPARATION
（．！）
（ii）
（iii）
Piease　state　the　date　on　which
you　ceased　to　Iive　with　your
husband／wife．（lf　more　than
2；／・　years，　just　give　the　month
and　year）
Have　you践ved　with　your　hus－
bandlwife　since　that　date？
If　yes，　for　how累ong　in　total　did
you　Iive　together　before　flnally
separating　again？
　　PART　1
（◎ontinued）
Day・・……．．mon山．．．．＿．＿year．．＿．，＿
　　　　　　゜YES！NO
．，．，．，．．，．．．．．．．．，．．．．．．months
??
RECONCILIATION
Is　there　any　reaSOnabie　prospect　of
reconciliation　w重th　your　husband／wife？
Do　you　considef　that　the皿arriage　has
broken　dOWn　irretrievabty？
辱YES！NO
やYES／NO
??
MENTAL　DISABILITY
Is　your　husband／wife　incapab玉e　of　man。
aging　hisXher　affairs　because　of　a　menta！
disorder（whether　illness　or　deflciency？）
　　　拳YESfNO
（lf　yes，　give　details）
??
CONSENT
Does　your　husband／wife　consent　to　a
divorce　being　granted？ ゆYES／NO
9．
CHILDREN
Are　there　any　children　of　the　rnarriage
under　the　age　of　16？ 零YESINO
10．
OTHER　COURT　ACTIONS
Are　you　aware　of　any　Cou践actions
cuπendy　proceeding　in　any　country
（indud重ng　Scoqand）　　　　　　　　　　　 　　　　　which　may　affec【
your　marriage？
If　yes，　give　detai塁s
YEStNO
，b¢Lctt　fiS　ePF）：VPTI3lt 6
487　　　　　　－一スコットランドの簡易離婚手続法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCHEDULE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FORM　19A
　　　　　　　　　　　Under　the　Divorce（Scotlafld）Act　1976，　Section　1（2Xd）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Simplified　Procedure
　　　WRITE　IN　INK，　USING　BLOCK　CAPITALSPART　1
??
NAME　AND　ADDRESS　OF　APPLICANT
Sumame……・・…・・…．＿・・＿．＿．＿＿＿．　　　Other　name（s）．．．．．．．．雫．．．，．．，＿，．、．＿＿．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　fuii
Presen！　．，噛．，．，．．．．．．．．耽．．．．．．1．．，．p，層．．．，．．．．．，
AddreSS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Telephone
　　　　　＿＿＿＿＿．＿．．．．＿＿．＿．．＿．．　　　Number
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lf　any）　　．＿＿．＿．．．．．＿＿＿．＿一
　　　　　．　■　●　．　．　「　■　，　．　，　「　．　，　．　■　■　・　■　．　．　，　．　，　■　，　，　r　，　■　，　■　●　●　，　■　■　，　．　●　，
??
NAME　AND　ADDRESS　OF　HUSBANDIWIFE曜
Surname・・……・………．・，．．＿＿．＿．＿＿　　　Other　nafne（5）＿．＿．，＿＿．＿．，、．．．．．．．＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　fu月
Present．．＿．＿＿＿、＿＿．＿．＿．＿．＿　　　　　　　．．＿＿＿．＿．＿＿＿．．＿
Address　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Telephone
　　　　　．．，．．．．．，，，．，．．，．．，．．．．．．．，．9．『．7『，．．．．．　　　　Number
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（垂fany｝　　．＿．＿．＿．．＿．．．＿＿一．．
3．
JUR互SDICTION
PIea・e　i・dica・e　with・・i・k（V）i・・h・apP・・P・i・・e　b・…b・…whi・h・f・th・f・11・wi・g
apply：
　　（i）§。詔留e「myself　r°be　d°mic“ed　in　　［コ
　　　　　　　　　　　　　　　or
　　（ii）　Ihave髄ved　in　Scotland正or　a　period　of　at
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔］least　12　months irnmediate｝y　before　the
　　　　　date　of　signing　this　applicatidn
　　　　　　　　　　　　　　　or
（iii）器翻譜藷離玉ちhimse翼f’he「self　　［コ
　　　　　　　　　　　　　　　0「
（iv）T躍i鰭繍欝藍競繊聾　　口
4。
DETAILS　OF　PRESEN丁MARRIAGε
Place　of　Marriage＿．．．『，＿昌．9．．＿．．．．，．．．，．，，．．
Date　of　Marriage：　Day＿．．．い．．．．．＿．＿．
’Deiere　as　aPPtepria電c
¶　・　■　，　■　．　・　■　，　■　・　，　娼　，　，
．　monrh．．
…，． iRegistration　District）
．　．，．．　　Year、．．¶．，．．．．．，，．．．．．，
5
